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[摘 要]形成与建设海峡西岸重要中心城市相适应的文化发展新格局, 应做到: 理念创新, 以“文化立市”引
领厦门新一轮的文化建设和文化发展 , 形成“大厦门”中心城市的凝聚力 ; 观念更新 , 从文化产业的角度思考和
部署厦门文化建设和文化发展的新格局, 将“文化搭台, 经济唱戏”转变为“经济搭台 , 文化唱戏”; 打造闽南文化
品牌, 在促进海峡两岸文化交流、融合和繁荣的同时, 全面推动厦门市新一轮的文化发展和繁荣。
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品牌, 我们要紧抓不放, 精心打造。例如, 要下大力气办好
“厦门卫视”, 创出自己的品牌。在节目的编排上要更突出
闽南文化的特色, 增加闽台两地有历史文化渊源的知识性
专栏节目, 如慎终追远、寻根问祖类的节目, 要了解台湾的
基本民意、民情, 尤其要注意加强与台湾中南部闽南籍民
众的交流与理解。笔者在台湾做客座教授时, 这方面的体
会相当深刻。办好“厦门卫视”, 打出厦门自己的品牌, 一定
会带来巨大的社会文化效益和经济连锁效益。
还有诸如歌仔戏、南音等, 我们厦门的传统和优势在
哪里? 要认真调研总结, 能不能在传统的基础上有所创新?
台湾的歌仔戏、南音等就加进了许多现代的元素, 我们要
向台湾的同行多了解, 与他们多交流, 共同促进闽南文化
的繁荣与发展。我在台湾访学时, 参访了台湾各地很多著
名的宫庙, 真乃巍峨壮观、金碧辉煌, 令人叹为观止。我注
意到台湾宫庙建筑艺术与闽南同根同源, 但又有所发展和
创新, 如剪粘艺术、交趾陶艺术、彩绘艺术等等。我们厦门
的佛像装饰艺术也有创新和特色, 如蔡氏漆线雕工艺等。
这些也是我们的文化品牌, 如果能与台湾的宫庙建筑艺术
结合起来, 一定会产生巨大文化效应和经济效应, 对两岸
的交流也有深远影响。
此外, 厦门的国际马拉松、“九八”投洽会、鼓浪屿音乐
节等都可以打造成厦门知名的文化品牌, 以体育赛事、文
化会展、文化旅游等方式来全面推动厦门市新一轮的文化
发展和繁荣。
基于以上所述,“文化立市”理念的确立、文化产业的
引领和文化品牌的打造, 可以说是推动厦门市文化大发
展、大繁荣的“三步曲”, 并以此逐步形成与建设海峡西岸
重要中心城市相适应的文化发展新格局。
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